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FULLEJANT LA PREMSA 
Els diaris del Japó 
Pere M. Escursell, S. S., publica a «El MatÍ» (1. er de 
juny del 1933 i 11 d'octubre del 1934) aquestes inte-
ressants cròniques sobre el periodisme japonès : 
•El moviment periodístic del Japó és d'una força sorpre-
nent. Hom pot ben dir que és el •veritable perill groc•, es-
pecialment pel que fa a les qüestions internacionals. 
Els grans rotatius trameten a milers els diaris a totes les 
poblacio"Gs del Japó, i contribueixen així a la unitat de pen-
sament i d'acció, que s'ha manifestat prou clara en l'incident 
de Xang-Hai, la guerra de la Manxúria i la retirada de Gi-
nebra: no s'ha sentit ni una veu en contra. 
Dels 2000 diaris que es publiquen en tot l'imperi, quaranta 
surten de Toquio, que és el cervell i el cor del Japó; primer 
perquè hi resideix el Govern; segonament, perquè hi resi: 
deix l'emperador, veritable •cap» de la gran faa:ilia japo-
nesa. La primacia periodística la té l' •Asahi• (El Matí), 
diari liberal-progressista; després ve el •Jiji Shimpo• (El 
Temps), el diari dels industrials i comerciants; el •Kokumin• 
(La Nació), el diari més batallador d'entre els polítics. 
Per a la rapidesa d'informacions, han establert onze agèo-
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cies a la metròpolis, un servei directe amb Ginebra i An-
glaterra, que els permet rebre els despatxos al cap de trenta 
minuts de transmesos. Causa meravella als estrangers que 
visiten el Japó, veure l'abundant informació dels seus res-
pectius països, escrits en llengua anglesa, per als que des-
coneixen els •entremaliats • caràcters japonesos. Els més 
grans diaris empren el servei de televisió, instaHat ja a la 
Universitat Waseda, de Toquio. 
Rivals dels periòdics: les revistes 
Als japonesos els agraden molt les revistes. Basta veure 
una llibreria; allí hi són a dotzenes fullejant i llegint tan 
sols les revistes. Són molt més voluminoses que les nostres. 
Així, per exemple, la que correspon ací al •Patufet•, té 
200 pàgines, i fins 400, escrites per universitaris i per gent 
de carrera. El preu és de 60 cèntims a 1'50 pessetes. 
El rei de les revistes, com li diuen, és Seiji Noma, que en 
publica nou; actualment, en fa una tirada de cinc milions 
tres-cents mil mensuals. Es al mateix temps director del dia-
ri «Hocbi» (L es Notícies), de Toquio. Amb anuncis despèn 
anualment 12.200.000 pessetes, i per a transmetre les revis-
tes, paga cada any, a les companyies de transport, quinze 
' milions de pessetes. 
Per a combatre aquesta allau de revistes, els diaris han 
hagut d'evolucionar ràpidament, donant-los el caire de re-
vistes, sigui pel nombre de pàgines, com pel de fotografies, 
com pel nombre de seccions literàries, i s'han hagut d'adap-
tar a la psicologia popular. El nombre de subscriptors, diuen 
que no ha disminuït, ans al contrari, tenint en compte que la 
població del Japó és la que creix més ràpidament del món, a 
proporció creix sempre, també, el nombre dels abonats. 
Els diaris de les provínaies 
Són els únics que combaten, amb poc èxit per cert, la gran 
premsa. No hi ha poble ni poblet que no tingui el seu diari. 
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Es mantenen gràcies a les rivalitats dels partits locals que 
representen, i al seu poc cost d'abonament (de 60 a 75 cèn-
tims mensuals). 
El.s grans rotatius, per tal de guanyar subscriptors a tots 
els pobles de províncies, distribueixen tres edicions diàries : 
la del matí, que s'imprimeix a la capital de província i es 
distribueix: a la mateixa hora que els diaris locals; la del 
migdia i la de la nit, que vénen en poques hores de Toquio 
o Osaka, gràcies al servei combinat d'aeroplans i expressos. 
Avui dia al poble japonès li agrada més estar al corrent de 
les notícies de caràcter general, que de les de caràcter local: 
aquesta és la causa que el nombre de subscriptors dels grans 
diaris sigui veritablement formidable. 
Democratit¡__ació del Japó 
Es deu en gran part a les campanyes periodístiques . La 
història del periodisme japonès és la lluita contra el Govern 
a favor df. les llibertats del poble. Per això més d'un editor 
ha hagut de veure's a la presó. 
El més gran triomf periodístic fou quan atorgaren al poble 
el dret de votar. Aquella fou la veritable aurora de la de-
mocratització del Japó, i del progressiu augment dels drets 
del poble. 
La premsa, atacant el Gabinet Kiyoura, n'obtingué la 
caiguda, i, com a conseqüència, la c¡·eació de la Cambra de 
Diputats. Amb l'almirall Kato al poder, es formaren els 
partits governamentals, i, sempre a instàncies de les cam-
panyes periodístiques, es concedí el sufragi universal i el 
sistema del jurat. , 
Un altre cavall de batalla fou a favor de la «prohibició de 
l'or>, que s'estaolí després de la guerra, contra la restaura-
ció del •standard or•, que fou derogat pel gabinet Hama-
guchi l'any 1930. Ara tots ajuden al ministre de Finances a 
apuntalar el •yen•, sense que fins avui n'hagin pogut parar 
la ràpida davallada. 
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L'evolució actual 
El periodisme és el mirall del món, en el qual es reflec· 
teix el desitjable i l'indesitjable. La trajectòria del perio· 
disme d'ací ha fet una corba; primer era p0pular, i per això 
tingué una alça; després caigué, i ara novament s'alça fort, 
i puja el seu poder. 
El periodisme d'avui, donant·se compte de les realitats de 
la vida, ha fet centre de les seves campanyes cercar conve· 
nient solució als problemes socials, i procura salvar de la 
gangrena del comunisme la corporació obrera, que, com he 
dit en un altre article, ha fet ja la seva aparició amb gran 
empenta. Per a aquesta obra sanitària, trobarà sempre la 
benvolença, protecció i ajut de la premsa catòlica, que, 
dins de la seva reduïda esfera, treballa pel mateix ideal, i 
usa de mitjans molt més pràctics, perquè la premsa •atea• 
par-la a la inteHigència de l'obrer per a convèncer-lo; en 
canvi, la catòlica cerca no solament de convèncer-lo, sinó 
de guanyar-li el cor ... i després l'ànima; en una paraula, 
cerca de donar· li ara una vida feliç i tranquil·la i després la 
vida eterna. 
Beppu (Japó), maig de 1933.• 
* 
* * 
•Com us deia en la meva carta anterior parlant·vos dels 
diaris, gràcies a ells el Japó ha canviat en pocs anys, ha 
deixat moltes coses bàrbares i ha fet seva la civilització oc· 
cidental. Però si l'obra es deu als diaris, •in genere•, me-
reixen una lloança especial els dos diaris que han estat, per 
aquesta nació, com els dos puntals que l'han ajudada a esca· 
lar el lloc que ocupa entre les primeres potències. 
Avui, doncs, entre altres coses, us parlaré dels dos diaris 
que coneixen tots els japonesos, petits i grans, savis i igno· 
rants. El primer és: 
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El ((Tokyo Asahi•J (El Mati) 
Des de fa molts anys, ha estat el diari que ha tingut una 
supremacia indiscutible sobre tots els altres; sigui per la 
tàctica, tota especial, sigui per la tècnica. Diari apolític ... 
però dient sempre la seva opinió, que més d'una vegada ha 
estat la causa de la caiguda de governs, per haver· los tret· 
el suport de l'opinió pública. Diari que no descuida ni els 
problemes econòmics, ni els sociològics, ni els literaris. Es 
a dir, un diari per a tots els gustos, i gràcies a aquesta tàc· 
tica és llegit per tota llei de persones. 
Però, a dir veritat, l'èxit ha estat també degut a Ja tècnica; 
és el primer diari que es constituí en societat financera, 
amb un capital de 14 milions de pessetes. Adoptà des del 
primer moment totes les innovacions que poguessin afavorir 
el diari , com per exemple és el primer que en el Japó tingué 
rotativa (1890), el primer a valer·se del telègraf i telèfon; és 
el primer que, per arribar ràpidament als lectors del N. i 
del S., va establir un altre diari a Osaka que porta el mateix 
nom: •Asahi> (El Matí). 
En la confecció dels dos diaris treballen 3.800 persones, 
sense comptar els repartidors; té 36 rotatives, una exclusi· 
vament per a imprimir colors i dues per a gravats; té un 
telèfon de propietat que uneix les dues redaccions, distants 
400 quilòmetres; dos serveis de tele-fotos, compta amb 19 
aeroplans i 500 coloms missatgers. I, com si fos poc el treball 
d'imprimir diàriament dos milions d'c~xemplars, encara pu-
blica altres onze diaris i revistes: són molt llegides la Re· 
vista gràfica, setmanal, i la Revista d'esports, bisetmanal. 
Les despeses que tingué l'any passat, pujaren a la colossal 
xifra de 40 milions de pessetes, i tingué un benefici net de 
solament 300.000 pessetes, és a dir, del3 per 100. 
Mereix una lloança Ja iniciativa que tingué d'implantar el 
servei d'avions de transport, iniciativa que després seguiren 
altres companyies. Actualment, amb els seus avions, té cura 
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del servei diari entre Toquio i Osaka, Toquio i Sendai, i 
Toquio i Nigata. 
L' 110saka Mainichi11 (El Dia) 
Aquest és el segon diari en ordre d'antiguitat, però no 
quant a importància, ja que ell i l'cAsahi• estan a Ja part. 
Es el més antic d'Osaka; va començar a publicar·se l'any 
1876, i potser sense perill d'ésser exagerats, pot dir·se que 
ha estat el diari que més influència ha tingut en el país. 
Basta dir que alguns dels seus directors han deixat la direc· 
ció del diari per un ministeri, com per exemple el comte Ito 
i el Dr. Estaro; altres han estat encarregats de comissions 
internacionals, com per exemple Nitobe i Yasaburo, que 
prengueren part en les deliberacions de la Societat de les 
Nacions 
Per a poder resistir la competència dels diaris de Toquio 
i arribar a mà dels lectors, va comprar el diari més antic i 
li donà el nom de e Tokio Nichi Nichi· (e El Dia• ), nom que 
encara avui porta. 
L'any 1903 es constituí en Societat Anònima, i hi contri· 
buïren els més grossos capitalistes de Toquio. Reuní un 
capital de 25 milions de pessetes. Té una tirada de més de 
. dos milions d'exemplars diaris i té 5.878 empleats. 
El material és del més modern i perfeccionat que es co· 
neix avui dia. Té 11 rotatives que imprimeixen 150 mil fulls 
de quatre pàgines, cada hora, 12 que n'imprimeixen 12, 79 i 
90 mil, també de quatre pàgines, cada hora. T é igualment 
telèfon particular que l'uneix amb el seu diari de Toquio . 
Un aparell d'estenografia que rep i tramet 1.000 paraules 
cada tres minuts. Una telefoto inventada pel japonès doctor 
Niwa, que pot trametre fotografies i facsímils, documents 
oficials i manuscrits. Té 33 aeroplans que corren al dia tres 
mil cinc·cents quilòmetres i són coneguts per les seves proe· 
ses: foren els primers que travessaren els Alps japonesos en 
totes les seccions i feren la volta completa a tota la nació. 
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Servei d'informació immillorable 
Perquè vegeu l'interès que posen a informar ràpidament 
i bé els seus lectors, us diré que, per exemple, durant l'inci-
dent de la Manxúria, que un tan viu interès despertà en el 
Japó, i en tot el món, cinquanta diaris ;aponesos hi trame-
teren redactors, i el nombre de periodistes arribà a 300. 
Cada un dels dos diaris abans descrits, hi esmerçaren dos 
milions i mig de pessetes i, per exemple,l'•Asahi• solament, 
hi tenia cinquanta periodistes, a;udats per quaranta intèr-
prets, que disposaven d'automòbils, side-cars i de tres aero-
plans propietat del diari. Per a copsar totes les impressions, 
feien informació des del front i per això en moriren cinc, i 
un aeroplà d'un diari va capotar i moriren els periodistes 
que el tripulaven . Un altre exemple: durant les Olimpíades 
últimes, a Los Angeles, per a informar bé i ràpidament els 
lectors japonesos, que són aficionats bojament a l'esport, els 
diaris hi enviaren 60 corresponsals, que trameteren notícies 
cada 5 i 15 minuts; a més, els aeroplans de l' •Osaka• i 
• Asahi•, a na ven a rebre els vaixells, que duien les cartes i 
fotografies, moltes milles mar endins, per a poder·ne assa· 
bentar de seguida els lectors. 
Escoles de periodistes 
Tots els diaris s'han preocupat de la formació del perio-
dista i per a obtenir-ho reuniren un bon capital i amb l'ajut 
del govern, des de fa alguns anys funciona a la Facultat de 
Lletres de la Universitat Imperial de Toquio la càtedra de 
periodisme. Són professors numeraris els millors periodistes 
del Japó i els millors escriptors. L'any passat obtingueren el 
títol 40 periodistes. També, per a donar el sentit d'interna· 
cionalitat als periodistes s'ha obert una altra càtedra a la 
Universitat catòlica de Toquio, la qual és força freqüentada. 
Ara que parlem d'Universitats, diré de passada que els 
estudiants publiquen 51 diaris. Són els més llegits, el de la 
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Universitat Imperial de Toquio i el de Kioto, que apareixen 
tots els dilluns. 
Altr·es publicacions 
Per a completar l'obra de la premsa diària, hi ha revistes. 
Se'n publiquen 782 al mes. De llibres, l'últim any se'n publi· 
caren 22.104 de nous. Es molt! Però encara es queixen que 
hi ha hagut una minva de 1.006 obres. Les matèries que 
han tingut el major nombre de publicacions són les d'ense-
nyament, les de literatura i d'estadística. Han minvat els 
llibres de religió. Per què? Es fàcil de comprendre; perquè 
:mgmentaren els llibres pornogràfics i comunistes ... 
L'Estat vetlla per conservar la integritat de l'esperit na· 
cional, i com que el microbi pitjor i que més por li fa és el 
comunisme, i no tanta el de la immoralitat, suprimeix sense 
contemplació les obres de caràcter comunista i transigeix 
amb les immorals. Per exemple, l'any passat suprimí 217 
llibres d'idees comunistes i 46 d'immorals; i, quant a revis· 
tes, en suprimí 227 de les primeres i només 18 de les segones. 
Biblioteques 
Per tal d'ajudar les moltes persones que desitgen estudiar 
i no poden comprar·se els llibres necessaris, l'Estat manté 
4.609 biblioteques públiques, que contenen 9 milions d'obres, 
i, per experiència, us diré que tots els dies, plogui o faci sol, 
fred o calor, les veureu plenes, sobretot d'estudiants. L'es-
tadística diu que les freqüenten més de 26 milions de lectors 
a l'any. 
* 
* * 
Això us bastarà perquè us feu càrrec de l'empenta que 
porta la raça japonesa, sobretot la gent jove, la qual té dues 
qualitats lloables: primera, noble desig d'instruir-se, i sego· 
na, tenacitat i constància per a obtenir els seus propòsits, i 
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pot afegir-s'hi el vigor i robustesa gràcies al metòdic i ben 
pensat esport que els imposen les lleis escolars des de petits. 
Es pot, doncs, assegurar, sense necessitat d'ésser profeta, 
que la raça japonesa està destinada a jugar un gran paper 
en l'època actual i a predominar, sense discussió, damunt 
les altres races que poblen el continent asiàtic. 
Beppu (Japó), setembre de 1934.• 
Una revista de pre1n.~a 
«La Veu de Catalunya» publicà el dia 13 d'abril 
el següent comentari de Manuel Brunet : 
•Moltes vegades he estat a punt de proposar que seria 
convenientíssim tenir una publicació que recollís els princi-
pals debats polítics, literaris i artístics que suscita la Prem-
sa. L'amplitud i la importància del debat promogut entorn 
al Premi Creixells m'ha decidit a exposar la meva idea. 
D'altra part, la serietat dels •Annals del Periodisme Ca-
talà•, que publica l'Associació Catalana de Periodistes, que 
presideix el company de redacció, l'amic j. Costa i Deu, 
m'ha fet pensar que aquest butlletí seria la publicació més 
adient per recollir l'historial d'aquestes polèmiques. 
Els «Annals del Periodisme Català• és una de les publi-
cacions professionals més ben fetes. La coHecció dels •An-
nals• comença ja a fer molt· de goig. Conté una sèrie de 
documents interessantíssims i uns estudis sobre les princi-
pals figures del Renaixement català, molt estimables. Ima-
gineu ara que una de les seccions dels •Annals• fos una 
revista de Premsa que recollís en forma monogràfica les 
principals polèmiques periodístiques. Per a donar idea del 
que podria ésser aquesta secció posem l'exemple del recent 
debat sobre els premis literaris, i particularment sobre el 
